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Cyperus eragrostis Lam. (Cyperaceae), a new record to the Western Andalusia
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 Cyperus eragrostis Lam.,Tabl. Encycl. 1:146 
(1791)
= C. vegetus Willd., Sp. Pl. 1: 283 (1797)
ESPAÑA: CÓRDOBA. Márgenes del 
río Guadiato, tras la presa del embalse de La 
Breña, bajo el puente antiguo de la carretera 
Córdoba-Posadas, c. 70 msm, 37º 48’ 53.85” 
N / 5º 03’ 10.73” W, 20-V-2015, J.A. Devesa 
(COFC 61621). 
Oriunda de las regiones tropicales y 
subtropicales de América, la especie se utiliza 
en jardinería, pero escapa al control con 
suma facilidad, lo que ha propiciado que en 
la actualidad esté naturalizada en numerosas 
regiones del mundo (China y Nepal en Asia, 
Norteamérica y el Caribe, Australia, Nueva 
Zelanda, sur de África, Macaronesia y Europa), 
y proliferado en muchos casos de manera 
amenazante (Doadrio et Aldeguer, 2007). La 
Península Ibérica no ha quedado ajena a ello 
y, hoy día, esta planta exótica forma parte de 
la flora alóctona en buena parte de su territorio 
(Sanz-Elorza et al., 2004; Castroviejo, 2007), 
por  lo que es objeto de especial seguimiento 
dados su carácter agresivo y los efectos nocivos 
que puede causar sobre la vegetación riparia; 
se ha tipificado, incluso, de muy peligrosa para 
los ecosistemas naturales y seminaturales (Sanz 
Elorza et al., 2001).
En Andalucía Occidental, su presencia 
había sido indicada tan solo en las provincias 
de Cádiz y Huelva (Aparicio et García, 1987; 
Castroviejo, 2007), por lo que la cita cordobesa 
aportada viene a ampliar el área conocida de 
este neófito en Andalucía Occidental y es, 
probablemente, la primera para la flora de esta 
provincia.
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